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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in'i mengandungj DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inj.
Kertas peperiksaan in'i mengandungi DUA Bahagian, iaitu Bahagian A dan BahagianB. Anda dikehendaki menjawab El.lPAT soalan semuanya. DUA soa'lan dari Bahag'ian
A dan DUA soalan darj Bahagian B.
Bahagian A
Jawab DUA soalan sahaia
1. tal Apakah yang anda faham dengan 'ist'i'lah peni'la'ian, perigukuran danpengujian dalam pendidikan. Jelaskan perta'lian di antara ketiga
tiga jst'ilah ini dan berikan contoh-contoh yang relevan.




Z. Ia] Hura'ikan secara ringkas tetap'i padat kelebjhan-kelebjhan itempelbagai pil'ihan dibandingkan dengan item uiian obiekt'if lain
seperti benar-pa1su dan item memadankan
tbl Bincangkan secara ringkas prinsip-prjnsip asas analisis 'item bagi
uiian pe]bagai. pilihan di bilik dariah.
. t25 markahl
3. tal Apakah makna "objektif" seperti yang djgunakan dalam jstilah "uiian
objektif"? Pertahankan kenyataan ini : "Item-item iawapan pendek





Berikan makna isti'lah-istilah berikut













4. Dengan memberi contoh*contoh yang
merancang uj'ian di bj I ik dariah.
[25 markah]
berkai tan b'incangkan bagaimana anda
[25 markah]
Bahasian B
Jawab DUA soaian sahaja.
5. oHp (overhead projector) adalah satu alat visual yang popu'lar d'igunakandi dalam pengajaian di bilik dariah. Bincangkan I ima keleb'ihan dan
sebab-sebab *engupu ia dianggap sesua'i digunakan untuk membantu guru
meningkatkan mutu pengajaran dan penyampaian maklumat kepada murid.
[25 markah]
6. Apakah yang dimaksudkan dengan Pusat sumber sekolah? Terangkan bagaimana
ia Oapal digunakan untuk meningkatkan pengaiaran guru dj sekolah'
[25 markah]
l. pengajaran Berbantuan Komputer (CAI) mempunya'i beberapa c jri ist.imewa dan
dapat d.igunakan dengan berbagai kaedah atau mod. Pilih satu daripada
kaedah-kaedah yang anda ketahui dan terangkan bagaimana ia dapat
digunakan secara berkesan.
[25 markah]
B. i.lodel ASSURE adalah salah satu model yang djgunakan untuk merancang
penggunaan media di dalam pengajaran dan pembe'lajaran' Terangkan
langkah-tangkah yang perlu 'andl ambi I untuk memast'ikan pelaksanaan
penggunaan med'ia 'itu secara berkesan berdasarkan model tersebut'
[25 markah]
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